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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ QUẢN LÝ   
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG                   
CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 
Nguyễn Thanh Khanh1,2*, Trịnh Văn Sơn1, Nguyễn Thị Minh Hòa1 
1 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, 99 Hồ Đắc Di, Huế, Việt Nam 
2 Trường Cao đẳng Giao thông Huế, 365 Điện Biên Phủ, Huế, Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên c u n   nh m   c đ nh c c nh n t   nh hư ng đến  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo 
ngh    i    ô tô trong c c c     đ o tạo ngh     hu   c B nh Tr  Thiên      iệu  h o   t     học  iên đang 
học ngh    i    ô tô tại   c     đ o tạo   3 t nh  u ng B nh,  u ng Tr     Thừa Thiên Huế th o phư ng 
ph p chọn mẫu ngẫu nhiên  Phư ng ph p  iểm đ nh KMO    Bart  tt,  iểm đ nh Cronbach A pha    
ph n tích nh n t   h m ph     tư ng  uan    hồi  u  đã đư c      ng  Kết  u  nghiên c u đã ch  ra 
r ng có 9 nh n t   nh hư ng đến  ết  u  công t c  u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    ô tô gồm                        
(1) Công t c tổ ch c     u n    đ o tạo, (2) C      ật ch t phư ng tiện thiết b , (3) Năng   c đội ngũ                  
gi o  iên, ( )  u n    tu ển  inh, (5)  u n    t i chính, (6) Chư ng tr nh đ o tạo, ( ) M c tiêu đ o tạo,                     
(8)  u n    đội ngũ gi o  iên,    (9)  u n      ch    ph c    người học, trong đó nh n t     công t c tổ 
ch c     u n    đ o tạo    nh n t   nh hư ng  ớn nh t  
Từ khóa: ch t  ư ng,  u n    ch t  ư ng, đ o tạo ngh    i    ô tô, c     đ o tạo   i    ô tô, B nh Tr  Thiên 
1  Đặt vấn đề 
    ư ng c     đ o tạo   i    ô tô ng   c ng tăng: tại thời điểm năm 2  1, c  nước có 1   
c    , nhưng đến 2014 có 339 c     đ o tạo   i    ô tô đ p  ng t t nhu c u của  ã hội  2, 3]. Bên 
cạnh đó,  iệc gia tăng        ư ng c     đ o tạo   i    cũng  ẫn đến    cạnh tranh ng   c ng 
ga  gắt đòi hỏi c c c     đ o tạo ph i chú trọng    công t c  u n    ch t  ư ng đ o tạo để tạo ra 
đội ngũ   i    có ta  ngh  cao, có đạo đ c ngh  nghiệp     ăn hóa giao thông đ p  ng  êu c u 
của người học     ã hội  Tu  nhiên, trong th c tế  iệc  u n    ch t  ư ng đ o tạo   c c c     
đ o tạo ngh    i     ẫn còn bộc  ộ nhi u b t cập  Đó    một trong những ngu ên nh n  nh 
hư ng  hông nhỏ đến tai nạn giao thông    ùn tắc giao thông, th o th ng  ê trong năm 2 15 c  
nước đã     ra 22 823    tai nạn giao thông,   m chết 8  2  người, b  thư ng 21  69 người  4].  
Khu   c B nh Tr  Thiên gồm 3 t nh  u ng B nh,  u ng Tr     Thừa Thiên Huế hiện có                 
  c     đ o tạo   i    h ng năm đã đ o tạo     ư ng h n 15     học  iên   i    ô tô c c hạng  Để 
tồn tại    ph t triển, đ m b o đư c  h  năng cạnh tranh     hẳng đ nh đư c    thế, u  tín    
tr ch nhiệm của m nh đ i  ới  ã hội, c c c     đ o tạo ngh    i    ph i   c đ nh đư c c c nh n 
t   nh hư ng đến  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    thông  ua ch t  ư ng ta  ngh  




của học  iên học   i       m c độ h i  òng    công t c  u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i                    
ô tô, để từ đó có c     đ  ra gi i ph p chiến  ư c tập trung   o c c nh n t  có m c độ  uan 
trọng nh m n ng cao ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    ô tô trong thời gian tới   
2  Tổng quan và phương pháp 
2.1  Tổng quan 
Đã có nhi u công tr nh nghiên c u  iên  uan đến  u n    ch t  ư ng đ o tạo. Năm 19 5, 
Kir patric  giới thiệu mô h nh đ nh gi  ch t  ư ng  ới b n c p độ bao gồm (1) Ph n  ng, (2) 
Học tập, (3) H nh  i    ( ) Kết  u   C p độ 1 đo  ường độ h i  òng của người học    chư ng 
tr nh đ o tạo; c c tiêu chí đo  ường thường    nội  ung, gi ng  iên, c ch tổ ch c hoạt động học 
tập  C p độ 2 đo  ường     ư ng  iến th c,  ỹ năng    th i độ học  iên có thể thu nhận đư c 
thông  ua chư ng tr nh đ o tạo  C p độ 3 đo  ường những tha  đổi    h nh  i trong công  iệc 
 au  hi học  iên đư c đ o tạo  Nói c ch  h c, c p độ 3 cung c p một    ch     cho th   học  iên 
đã  ận   ng  iến th c,  ỹ năng    th i độ n o trong  hóa học   o trong công  iệc th c tiễn    
c i thiện ch t  ư ng công  iệc của c  nh n  C p độ   đo  ường t c động của chư ng tr nh đ o 
tạo đ i  ới tổ ch c của học  iên  8]. Th o một nghiên c u  h c  iên  uan đến đ nh gi  ch t 
 ư ng trong  ĩnh   c gi o   c,  EAMEO đưa ra mô h nh c c  ếu t  tổ ch c   a trên 5  ếu t  để 
đ nh gi  như  au  6]. 
1  Đ u   o: Người học, c n bộ trong trường, c      ật ch t, chư ng tr nh đ o tạo,  ui chế, 
t i chính; 
2  u  tr nh đ o tạo: Phư ng ph p     u  tr nh đ o tạo,  u n    đ o tạo; 
3  Kết  u  đ o tạo: M c độ ho n th nh  hóa học, năng   c đạt đư c     h  năng thích 
 ng của người học; 
   Đ u ra: Người học t t nghiệp,  ết  u  nghiên c u    c c   ch     h c đ p  ng nhu 
c u  inh tế     ã hội; 
5  Hiệu  u : Kết  u  của gi o   c     nh hư ng của nó đ i  ới  ã hội  
Mô h nh n   đư c  p   ng r t nhi u tại Hoa  ỳ    đư c c c đ n    đ o tạo, trường học 
    oanh nghiệp  p   ng th nh c c tiêu chuẩn    ch t  ư ng cho đ nh gi  ch t  ư ng đ o tạo, 
    mô h nh n     m chuẩn để đ nh gi , nhưng nó  hông   m nổi bật đư c gi  tr  t i chính    
hiệu  u   inh tế trong mô h nh n    
Astin đưa ra mô h nh đ nh gi  IEO, đòi hỏi    đo  ư ng đ u   o (Input ), thông  ua một 
 u  tr nh  ới    t c động của môi trường (En irom nt)  ên  ết  u  đạt đư c    đo  ường đ u ra 
(Outputs) [1]  Trọng t m của phư ng th c IEO    tập trung   o    t c động của môi trường  ên 
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 ết  u  đạt đư c  Mô h nh đ u   o    đ u ra ch     trạng th i của một người   hai thời điểm 
 h c nhau    môi trường    những th c tiễn  inh nghiệm trong  ho ng thời gian đó   
Năm 1998, AUN  A (A ian Uni  r it  N twor   ua it  A  uranc ) đã       ng mô 
h nh đ m b o ch t  ư ng nh m hướng đến m c tiêu đ m b o ch t  ư ng trong c     đ o tạo 
gồm c c  ếu t   10]: 
– Ch t  ư ng đ u   o căn c    o    mệnh, m c tiêu    m c đích của nh  trường hướng 
đến để       ng  ế hoạch, chính   ch,  u n    nguồn nh n   c,  u n    ng n   ch;  
–  u  tr nh  ạ  học    c c hoạt động đ o tạo, nghiên c u, ph c    cộng đồng;                         
ch t  ư ng đ u ra     ết  u  đạt đư c  
 Th o mô h nh n   th  ch t  ư ng đ o tạo đư c căn c  từ ch t  ư ng đ u   o, th c hiện 
 u  tr nh gi ng  ạ  hướng đến ch t  ư ng đ u ra     ết  u  của c   u  tr nh đ o tạo  
D a trên c     c c nghiên c u trước đ  , mô h nh nghiên c u nh m đ nh gi  công t c 
 u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô đư c đ   u t thông  ua công t c  u n    ba nhóm  ếu t : 
 u n    ch t  ư ng đ u   o;  u n    ch t  ư ng  u  tr nh ( u n     u  tr nh tổ ch c đ o tạo)    
 u n    ch t  ư ng đ u ra  Từ đó, ph n tích c c nh n t   nh hư ng đến  ết  u  của công t c 
 u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô  
2.2 Phương pháp 
Đ i tư ng đi u tra gồm c c học  iên đang học   i      giai đoạn  ắp thi t t nghiệp       
(c c  hóa t t nghiệp   thời điểm  u  I,  u  II năm 2 1 ) tại c c c     đ o tạo    hu   c B nh Tr  
Thiên. 
Kích thước mẫu đư c   c đ nh th o công th c (1) [9] 
   
 
           
              (1) 
trong đó N     uan   t tổng thể, e     ai    cho phép 
Th o     iệu th ng  ê năm 2 16 tại 3 t nh có   c     đ o tạo   i   , t nh Thừa Thiên Huế 
có   c    , t nh  u ng Tr  1 c    , t nh  u ng B nh 2 c      ới tổng     ư ng đ o tạo    16 122 
học  iên, cùng  ới  ai    cho phép    5 %, t c gi    c đ nh cỡ mẫu n = 393  Tu  nhiên, để thuận 
tiện trong  iệc nghiên c u t c gi  chọn mẫu n =    , trong đó ph n chia    mẫu th o tỷ trọng 








Bảng 1. Tỷ  ệ mẫu đư c ph n th o     ư ng đ o tạo   i    ô tô  
Cơ sở đào tạo lái xe Số lượng đào tạo % Cỡ mẫu 
Trường CĐ Giao thông Huế 5.465 33,90 136 
Trường CĐ ngh  23 – BQP 3.475 21,55 86 
Trung t m DNLX ô tô – mô tô MA CO TT Huế 1.481 9,19 37 
Trung t m đ o tạo ngh  T m  An 830 5,15 21 
Trung trung c p ngh  GTVT u ng Tr  1.514 9,39 37 
Trường Trung c p Kỹ thuật Công Nông nghiệp 
 u ng B nh 
2.384 14,78 59 
Trường CĐ ngh  u ng B nh 973 6,04 24 
Tổng 16.122 100 400 
Nguồn: s  liệu đi u tra [7, 8, 9] 
    iệu đư c       b ng ph n m m  P   2     đư c ph n tích b ng c c phư ng ph p 
ph n tích nh n t   h m ph , ph n tích mô h nh hồi  u  đa biến để đ nh gi  c c nh n t                      
 nh hư ng đến  ết  u  công t c  u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô  
3  Kết quả và thảo luận 
3.1  Đặc điểm mẫu 
Với tổng    phiếu  h o   t ph t ra    thu           phiếu  Đặc điểm chung của mẫu                 
đi u tra th ng  ê c  thể như  au: 
V  độ tuổi, từ 18 đến 28 tuổi    212 người, chiếm 53 %; từ 28 đến 38 tuổi    13  người, 
chiếm 3 ,2 %; tiếp đến    độ tuổi 38 đến  8 tuổi    trên  8 tuổi tham gia học   i    chiếm tỷ 
trọng  hông đ ng  ể  
V  giới tính, học  iên nam chiếm 8 ,5 %;    học  iên nữ chiếm 19,5 %  V  tr nh độ, học 
 iên có tr nh độ cao đẳng, đại học chiếm 25 %, trung c p    16 %, phổ thông trung học    5 ,8 %, 
còn  ại r t ít học  iên có tr nh độ trung học c     hoặc trên đại học  
V  ngh  nghiệp, học  iên đang học   i        inh  oanh, buôn b n chiếm 31,6 %; c n bộ, 
công ch c,  iên ch c chiếm 2 ,3 %; th t nghiệp, chờ  iệc chiếm 19,1 %; h nh ngh  t   o chiếm 
12,5 %; học  inh,  inh  iên chiếm 9,9 %;    ngh   h c chiếm 2,6 %. 
V  thu nhập, học  iên có m c thu nhập b nh  u n h ng th ng  ưới 5 triệu đồng chiếm 
56,5 %; từ 5 triệu đến 1  triệu đồng chiếm 31,  %; từ 1  triệu đến 15 triệu đồng chiếm 8,2 %;    
trên 15 triệu đồng     ,2 %  Đ      tỷ  ệ ph n  nh đúng thu nhập b nh  u n hiện na     hu   c 
nghiên c u  
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3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe                        
 ô tô ở khu vực Bình Trị Thiên 
Phân tích độ tin cậy thang đo 
Để   c đ nh độ tin cậ  thang đo, nghiên c u n        ng hệ    Cronbach’  A pha  Thang 
đo     ết  u  công t c  u n    ch t  ư ng đ o tạo    t t  ới hệ    Cronbach’  A pha đạt m c 
cao (0,846)  Tu   nhiên, trong  9  biến   uan   t đưa   o đ nh gi  hệ    tin cậ  th  có 6 biến b  
 oại,  o c c biến n   có hệ    tư ng  uan biến tổng (Corr ct    It m – Tota  Corr  ation) nhỏ 
h n  ,3  Như   ậ ,  3 biến   uan   t thuộc 11 nh n t  đư c giữ  ại trong mô h nh  Nh n chung, 
đa    hệ    Cronbach’  A pha của c c nh n t  đ u  ớn h n  ,6  Ngoại trừ hệ    Cronbach’  
A pha của nh n t  công t c  iểm tra    đ nh gi  đ o tạo   i    ô tô  h  th p, tư ng đư ng  ,6, 
 ong đ      nh n t   h   uan trọng nên đư c giữ  ại để th c hiện ph n tích  h m ph  (B ng 2)   
Bảng  . Kết  u  hệ    Cronbach’  A pha của c c nh n t  
TT Ký hiệu Nhân tố Hệ số Cronbach’s Alpha 
1 MT M c tiêu đ o tạo   i    0,756 
2 CT Chư ng tr nh đ o tạo 0,632 
3 TS Công t c tu ển sinh 0,766 
4 QLGV Qu n    đội ngũ gi o  iên 0,674 
5 NLGV Năng   c đội ngũ gi o  iên 0,797 
6 CSVC C  s  vật ch t phư ng tiện 0,611 
7 QLTC Qu n    t i chính 0,707 
8 QLTCDT Công t c tổ ch c     u n    đ o tạo 0,878 
9 QLDH Qu n    hoạt động dạ     học 0,732 
10 KTDG Công t c  iểm tra    đ nh gi  0,594 
11 DVHV D ch v  cho người học 0,767 
 QLCLDT 
Kết qu  công t c  u n    ch t  ư ng đ o 
tạo   i    ô tô 
0,846 
Nguồn: kết qu  x        liệu  h o   t 2 1  
Phân tích nhân tố khám phá 
Th c hiện ph n tích nh n t   h m ph  (EFA) b ng  iệc th c hiện phép  oa  Varima  
(Varima  rotation)  Nh n chung,  ết  u  ph n tích cho th   c c hệ    t i nh n t  đ u có gi  tr  
 ớn h n  ,5; gi  tr  KMO =  ,662;  iểm đ nh Bart  tt'  đạt m c   nghĩa 1 %  Đi u n   h m   r ng            
 p   ng ph n tích nh n t     thích h p  
 
 




Bảng  . KMO    Bart  tt’  T  t  ới biến ph  thuộc 
STT Chỉ tiêu Giá trị 
1 Kiểm đ nh Kaiser–Meyer–Olkin 0,662 
2 Kiểm đ nh Bartlett  x2 4321.992 
S   uan   t 399 
Sig 0,000 
Nguồn: kết qu  x        liệu  h o   t 2 1  
 Kết  u  ph n tích nh n t   h m ph  đư c tr nh b     B ng   cho th  , mặc  ù 2 biến 
 uan   t  LTCDT2 (ph n c p  u n   , ch c năng rõ r ng cho c c phòng ban, gi o  iên)    
 LTCDT  (hệ th ng  ổ   ch th o  õi  u  tr nh học tập của học  iên đ   đủ) đ u cùng t i trên 
c  2 nh n t  1    2,  ong chênh  ệch giữa hệ    t i nh n t  của mỗi biến trên hai nh n t  đ u  ớn 
h n  ,3  Do  ậ , 2 biến  uan   t n   đư c giữ  ại   nh n t     1  o có hệ    t i nh n t  cao h n 
 1 ]  Kết  u  ph n tích nh n t   h m ph  cho phép rút ra đư c 9 nh n t   nh hư ng đến  ết 
 u   u n    ch t  ư ng đ o tạo tại c c c     đ o tạo tại  hu   c B nh Tr  Thiên gồm:  
Nh n t  1 bao gồm c c biến  LDH1,  LTCDT3,  LTCDT5,  LTCDT2,  LTCDT , c  thể 
gồm Kế hoạch đ o tạo  inh động, phù h p  ới người học; Ph i h p hoạt động hiệu  u  của c c 
bộ ph n  iên  uan đ o tạo   i   ; Tạo đi u  iện cho c c học  iên đã biết   i ít tham gia học tập; 
Ph n c p  u n   , ch c năng rõ r ng cho c c phòng ban, gi o  iên  Nh n t  1 đư c đặt tên    
nh n t     công t c tổ ch c     u n    đ o tạo  Trong đó, biến  LDH1 đư c nhập   o nh n t  
công t c tổ ch c     u n    đ o tạo ( LTCDT)  o nội  ung c u hỏi của biến n   r t phù h p 
 ới nội  ung của nh n t  n    
Nh n t  2 gồm c c biến NLGV , NLGV3, NLGV8, c  thể gồm: Gi o  iên có phẩm ch t 
đạo đ c,      i   m  iệc; Kỹ năng giao tiếp     ng     ư phạm t t; C n bộ  u n    nắm  ững 
c c  u  đ nh     u n    học  iên  Nh n t  2 đư c đặt tên    nh n t     năng   c đội ngũ gi o 
 iên  
Nh n t  3 gồm c c biến T 2, T 1, T 3, c  thể gồm: Chính   ch tu ển  inh  inh hoạt,    
thuận   i; Tu ển  inh công b ng,  h ch  uan    công  hai; B o đ m tiêu chuẩn đ u   o   i    
đúng  u  đ nh  Nh n t  3 đư c đặt tên    nh n t     công t c tu ển  inh  
Nh n t    gồm c c biến DVHV3, DVHV2, DVHV , c  thể gồm: Có   ch     hắc ph c  ỗi 
 ỹ thuật trong thi t t nghiệp      t hạch; D ch    cung c p t i  iệu học tập đ p  ng nhu c u                  
học  iên; Cung c p đ   đủ chỗ ăn, chỗ ngh  cho học  iên học   i    có nhu c u  Nh n t    đư c 
đặt tên    nh n t     c c   ch    ph c    học  iên  
Nh n t  5 gồm c c biến MT2, MT1, MT3, c  thể gồm: Có    cam  ết của  ãnh đạo trong 
công t c  u n    ch t  ư ng; M c tiêu đư c   c đ nh rõ r ng, c  thể    công b  công  hai;                 
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B o đ m    h i  òng của học  iên  Nh n t  5 đư c đặt tên    nh n t     m c tiêu đ o tạo  
Nh n t  6 gồm c c biến C VC2, C VC , C VC5, C VC3, C VC1, c  thể gồm: Phư ng tiện 
 ùng để tập   i mới    an to n; Có đ   đủ nội  u ,  u  đ nh    an to n  ệ  inh  ao động,                       
phòng ch ng ch   nổ, trang thiết b  đư c b  trí ngăn nắp, h p   ; Đ m b o ch t  ư ng thiết b                        
th c h nh   i   ; Có đ   đủ   n bãi tập   i       đường chu ên   ng ph c    đ o tạo; Hệ th ng 
phòng học    thu ết, th c h nh b o đ m tiêu chuẩn, ch t  ư ng  Nh n t  6 đư c đặt tên    nh n t  
   c      ật ch t phư ng tiện thiết b   
Nh n t    gồm c c biến  LGV1,  LGV2, c  thể gồm: Gi o  iên đ m b o đạt tr nh độ 
chuẩn nghiệp     ư phạm     ỹ năng ngh    i    th o  u  đ nh; C n tích h p gi o  iên  ừa 
 ạ     thu ết  ừa  ạ  th c h nh   i     Nh n t    đư c đặt tên    nh n t      u n    đội ngũ 
gi o  iên  
Nh n t  8 gồm c c biến  uan   t  LTC1,  LTC2, c  thể gồm: X     ng m c học phí    
c c  ho n thu  h c phù h p; Thời gian nộp học phí     ệ phí  inh động  Nh n t  8 đư c đặt tên 
   nh n t      u n    t i chính  
Nh n t  9 gồm c c biến CT3, CT2, c  thể gồm: Thời gian từ  úc bắt đ u  hóa học đến  hi                   
  t hạch   i    h p   ; Kh i  ư ng, c u trúc chư ng tr nh giữa    thu ết    th c h nh phù h p  
Nh n t  9 đư c đặt tên    nh n t     chư ng tr nh đ o tạo  
Bảng  .  Ma trận  oa  trong ph n tích nh n t   h m ph  
Ký hiệu Biến thành phần 
Nhân tố 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
QLDH1 
Kế hoạch đ o tạo  inh động, phù h p  ới 
người học 
0,916         
QLTCDT3 
Ph i h p hoạt động hiệu  u  của c c bộ 
ph n  iên  uan đ o tạo   i    
0,884         
QLTCDT5 
Tạo đi u  iện cho c c học  iên đã biết   i ít 
tham gia học tập 
0,831         
QLTCDT2 
 
Ph n c p  u n   , ch c năng rõ r ng cho c c 
phòng ban, gi o  iên 
0,790 0,339        
QLTCDT4 
Hệ th ng  ổ   ch th o  õi  u  tr nh học tập 
của học  iên đ   đủ 
0,760 0,345        
NLGV7 Có phẩm ch t đạo đ c,      i   m  iệc  0,823        
NLGV3 Kỹ năng giao tiếp     ng     ư phạm t t  0,763        
NLGV8 
C n bộ  u n    nắm  ững c c  u  đ nh    
 u n    học  iên 
 0,725        
TS2 Chính   ch tu ển  inh  inh hoạt, thuận   i   0,871       
TS1 Tu ển  inh công b ng,  h ch  uan    công   0,836       




Ký hiệu Biến thành phần 
Nhân tố 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
khai 
TS3 
B o đ m tiêu chuẩn đ u   o   i    đúng  u  
đ nh 
  0,759       
DVHV3 
Có   ch     hắc ph c  ỗi  ỹ thuật trong thi 
t t nghiệp      t hạch 
   0,869      
DVHV2 
D ch    cung c p t i  iệu học tập đ p  ng 
nhu c u học  iên 
   0,829      
DVHV4 
Cung c p đ   đủ chỗ ăn, chỗ ngh  cho học 
 iên học   i    có nhu c u 
   0,765      
MT2 
Có    cam  ết của  ãnh đạo trong công t c 
 u n    ch t  ư ng 
    0,848     
MT1 
M c tiêu đư c   c đ nh rõ r ng, c  thể    
công b  công  hai 
    0,829     
MT3 B o đ m    h i  òng của học  iên     0,766     
CSVC2 Phư ng tiện  ùng để tập   i mới    an to n      0,692    
CSVC4 
Có đ   đủ nội  u ,  u  đ nh    an to n  ệ 
 inh  ao động, phòng ch ng ch   nổ, trang 
thiết b  đư c b  trí ngăn nắp, h p    
     0,678    
CSVC5 Đ m b o ch t  ư ng thiết b  th c h nh   i         0,613    
CSVC3 
Có đ   đủ   n bãi tập   i       đường 
chu ên   ng ph c    đ o tạo 
     0,582    
CSVC1 
Hệ th ng phòng học    thu ết, th c h nh 
b o đ m tiêu chuẩn, ch t  ư ng 
     0,544    
QLGV1 
Gi o  iên đ m b o đạt tr nh độ chuẩn 
nghiệp     ư phạm     ỹ năng ngh    i    
th o  u  đ nh 
      0,891   
QLGV2 
C n tích h p gi o  iên  ừa  ạ     thu ết 
 ừa  ạ  th c h nh   i    
      0,886   
QLTC1 
X     ng m c học phí    c c  ho n thu 
 h c phù h p 
       0,886  
QLTC2 Thời gian nộp học phí     ệ phí  inh động        0,842  
CT3 
Thời gian từ  úc bắt đ u  hóa học đến  hi   t 
hạch   i    h p    
        0,815 
CT2 
Kh i  ư ng, c u trúc chư ng tr nh  giữa    
thu ết    th c h nh phù h p 
        0,754 
Nguồn: kết qu  x        liệu  h o   t 2 17 
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Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe 
ô tô trong các cơ sở đào tạo tại khu vực Bình Trị Thiên  
C c nh n t   nh hư ng đến  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô trong c c c     
đ o tạo tại  hu   c B nh Tr  Thiên đư c tính th o công th c (2). 
y = β0 + ∑βi·Xi + u (2) 
trong đó y    biến ph  thuộc thể hiện gi  tr      ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i                     
ô tô; β0    h ng    (hệ    chặn) của mô h nh  Hệ    n   ch  đư c      ng đ i  ới ước  ư ng OL  
cho c c hệ    hồi  u  chưa chuẩn hóa; βi    hệ    hồi  u  của c c nh n t   nh hư ng; Xi                   
c c biến độc  ập th o th  t : Công t c tổ ch c     u n    đ o tạo; Năng   c đội ngũ gi o  iên; 
 u n    tu ển  inh;  u n      ch    ph c    người học; M c tiêu đ o tạo; C      ật ch t 
phư ng tiện thiết b ;  u n    đội ngũ gi o  iên;  u n    t i chính; Chư ng tr nh đ o tạo; u l  
 ai    – một biến độc  ập ngẫu nhiên có ph n ph i chuẩn  ới trung b nh         phư ng  ai 
 hông đổi σ2. 
Đ u tiên, chúng tôi th c hiện  iểm đ nh c c nh n t   hu ếch đại phư ng  ai ( arianc  
inf ation factor /VIF) để  iểm tra hiện tư ng đa cộng tu ến giữa c c biến trong mô h nh                       
Kết  u   iểm đ nh hệ    VIF c c biến độc  ập đ u nhỏ h n 2 nên  hông có hiện tư ng đa                   
cộng tu ến giữa c c biến độc  ập  C c biểu đồ mô t  ph n  ư của mô h nh đ u tu n thủ th o 
ph n ph i chuẩn, thỏa mãn c c gi  đ nh của mô h nh  Kết  u  ước  ư ng b ng phư ng ph p 
b nh phư ng t i thiểu (OL ) đư c tr nh b     B ng 5. 
Mô h nh (2)    mô h nh ước  ư ng b ng phư ng ph p OL   ới 9 nhóm nh n t  đã đư c 
  a chọn từ ph n tích nh n t   h m ph   Kết  u  ước  ư ng mô h nh (2) cho th   c c biến T , 
DVHV, CT đ u  hông có  nh hư ng   nghĩa th ng  ê đến biến  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o 
tạo (p > 0,1)  Đi u n   cho phép chúng tôi th c hiện mô h nh rút gọn (2)  Kết  u  ước  ư ng mô 
h nh (2) cho th   t t c  c c nh n t  còn  ại đ u có  nh hư ng   nghĩa đến biến  ết  u   u n    
ch t  ư ng đ o tạo   m c   nghĩa từ 1 % đến 5 %  Hệ    R2 hiệu ch nh của c c mô h nh đ u  ớn 
h n  ,5 ch  ra r ng, c c mô h nh ước  ư ng đ m b o tính tư ng thích    có   nghĩa trong  iệc 
gi i thích c c nh n t   nh hư ng đến  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô tại c c c     
đ o tạo  hu   c B nh Tr  Thiên  
Tu  nhiên,  o mẫu đi u tra đư c thu thập từ c c c     đ o tạo   i      3 t nh  h c nhau            
(Thừa Thiên Huế, u ng Tr     u ng B nh) nên c c  ết  u  ước  ư ng có thể b  thiên  ệch  o có    
 h c biệt trong đặc trưng c     đ o tạo   i   , đặc trưng đ a b n đ o tạo  Để  oại bỏ     h c biệt n   
trong mô h nh c c nh n t   nh hư ng đến đến  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    ô tô 
trong c c c     đ o tạo tại  hu   c B nh Tr  Thiên tại mô h nh (3), th o hướng  ẫn của Gujarati 
[5]    K nn    [7], chúng tôi thêm   o mô h nh (3) biến gi  – Dumm  (Hu ) nh m  oại bỏ     h c 
biệt    ch t  ư ng  u n    đ o tạo   i    ô tô giữa Thừa Thiên Huế    c c t nh còn  ại  Với đặc thù 
học  iên của c c c     đ o tạo   i    ô tô trên đ a b n Thừa Thiên Huế chiếm tỷ trọng 69, 9 % trong 




tổng    mẫu  h o   t, th o đó biến gi  Hu   ẽ nhận gi  tr  1  hi c c học  iên đư c hỏi thuộc c c c  
   đ o tạo   i    tại t nh Thừa Thiên Huế,    nhận gi  tr    cho học  iên đến từ c c c     đ o tạo   i 
   ngo i t nh Thừa Thiên Huế  Kết  u  ước  ư ng  ới biến gi  đư c tr nh b     mô h nh (3) thuộc 
B ng 5  Kết  u  cho th  ,  au  hi thêm biến gi  Hu    o mô h nh (2) để  oại bỏ     h c biệt    
ch t  ư ng  u n    đ o tạo   i    ô tô giữa Thừa Thiên Huế    c c t nh còn  ại, hệ    R2 hiệu ch nh 
tăng  ên  ,596, cao h n  o  ới mô h nh (1)    (2); đi u n   h m   r ng độ tư ng thích của mô 
h nh tăng  ên đ ng  ể  hi  oại bỏ     h c biệt    ch t  ư ng  u n    đ o tạo ngh    i    ô tô giữa 
Thừa Thiên Huế    c c t nh còn  ại  Đi u n   cũng có nghĩa r ng, mô h nh (3)    mô h nh phù 
h p nh t       mô h nh đư c chọn để  ư ng hóa c c nh n t   nh hư ng đến  ết  u   u n    
ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    tại  hu   c B nh Tr  Thiên  Nh n chung, t t c  c c nh n t  đ u có 
 nh hư ng đ i  ới  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo   i      m c   nghĩa 1 %    5 %.  
 Như  ậ , h m hồi  u  tu ến tính ph n  nh c c nh n t   nh hư ng đến  ết  u   u n    
ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    ô tô trong c c c     đ o tạo    hu   c B nh Tr  Thiên đư c  iết 
 ại như  au: 
y = 0,329 × Công t c tổ ch c     u n    đ o tạo +  ,222 × Năng   c 
đội ngũ gi o  iên +  ,119 ×  u n    tu ển  inh – 0,064 ×  u n      ch    
ph c    người học +  , 93 × M c tiêu đ o tạo +  ,23  × C      ật ch t 
phư ng tiện thiết b  +  , 92 ×  u n    đội ngũ gi o  iên +  ,1 5 ×  u n    
t i chính +  , 96 × Chư ng tr nh đ o tạo +  ,21  × Hue 
(3) 
Kết  u  ước  ư ng ch  ra r ng, như  ỳ  ọng, c c nh n t  X1, X2, X3, X4, X6, X7, X8    X9 có 
tư ng  uan thuận chi u  ới  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô, có nghĩa    c c nh n 
t  n   có t c động tích c c tới  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô trong c c c     đ o 
tạo    hu   c B nh Tr  Thiên  Tu  nhiên,  hông như mong đ i, hệ    nh n t  X4    u n      ch 
   ph c    người học  ại mang   u  m (β4 = –  , 6 )   m c   nghĩa 5 %  Đi u n   có nghĩa 
r ng,  hi hoạt động  u n      ch    người học tăng thêm 1 đ n    th   ẽ  hiến  ết  u  công t c 
 u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô gi m đi  , 6  đ n      
Ngu ên nh n chủ  ếu     o thông  ua   ch     hắc ph c  ỗi  ỹ thuật trong                                    
thi t t nghiệp cũng như   t hạch để h p th c hóa những trường h p học  iên thi trư t đư c 
tiếp t c cho thi  ại nga  trong ng   hoặc trong cùng  ỳ thi  ới ngu ên nh n trư t     o  ỗi                   
 ỹ thuật  D ch    n   có thể tạo t m    ỷ  ại cho học  iên  hông đ u tư thỏa đ ng cho học tập 
 o có t m    nếu thi trư t  ẫn có thể      ng   ch    n    H n nữa,  u t ph t từ b n ch t    
th c tế triển  hai   ch    n   trên đ a b n nghiên c u, r t có thể ph t  inh c c hiện tư ng                   
tiêu c c trong công t c tổ ch c thi, trong đó có đ i tư ng      ng   ch    trong thi  ại  
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Bảng 5. Lư ng hóa c c nh n t   nh hư ng đến kết qu  ch t  ư ng qu n    đ o tạo   i                                               
trong c c c     đ o tạo l i      khu v c B nh Tr  Thiên 
Mô hình (1) (2) (3) 
Biến CLQLDT CLQLDT CLQLDT 
QLTCDT 0,349*** 0,341*** 0,329*** 
 (0,00) (0,00) (0,00) 
NLGV 0,244*** 0,256*** 0,222*** 
 (0,00) (0,00) (0,00) 
TS 0,055  0,119*** 
 (0,133)  (0,001) 
DVHV –0,045  –0,064** 
 (0,184)  (0,049) 
MT 0,077** 0,081** 0,093*** 
 (0,029) (0,022) (0,007) 
CSVC 0,184*** 0,205*** 0,230*** 
 (0,00) (0,00) (0,00) 
QLGV 0,134*** 0,142*** 0,092** 
 (0,001) (0,00) (0,016) 
QLTC 0,108*** 0,125*** 0,105*** 
 (0,002) (0,00) (0,002) 
CT 0,056  0,096*** 
 (0,103)  (0,005) 
Hue   0,214*** 
   (0,00) 
Tổng     uan   t 400 400 400 
R2  hiệu ch nh 0,562 0,557 0,596 
Ghi chú: Gi  tr  p đư c mô t  trong ngoặc đ n, *     p < 0,1, **     p < 0, 5, ***     p < 0, 1; C c hệ                            
ước  ư ng đ u đã đư c chuẩn hóa  
Nguồn:  ết qu  x        liệu  h o   t 2 1  
4  Kết luận 
Trong b i c nh  ã hội hóa    đ o tạo   i    hiện na , c c c     đ o tạo mu n tồn tại, 
ph t triển    tạo  ập ni m tin đ i  ới người học, c c c     đ o tạo c n ph i chú trọng công t c 
 u n    ch t  ư ng thông  ua   c đ nh c c nh n t     m c độ  nh hư ng của từng nh n t  đến 
 ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô   




Đã   c đ nh có 9 nh n t   nh hư ng đến  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    ô 
tô    hu   c B nh Tr  Thiên    đư c  ắp  ếp c c hệ    th o th  t  từ cao  u ng th p   : (1) 
Công t c tổ ch c     u n    đ o tạo, (2) C      ật ch t phư ng tiện thiết b , (3) Năng   c đội 
ngũ gi o  iên, ( )  u n    tu ển  inh, (5)  u n    t i chính, (6) Chư ng tr nh đ o tạo, ( ) M c 
tiêu đ o tạo, (8)  u n    đội ngũ gi o  iên,    (9)  u n      ch    ph c    người học  C c nh n 
t  có tư ng  uan thuận chi u  ới  ết  u   u n    ch t  ư ng đ o tạo   i    ô tô  Tu  nhiên, 
nh n t  (9)  u n      ch    ph c    người học có tư ng  uan ngư c chi u  ới  ết  u  công t c 
 u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    ô tô  Từ đó, c c c     đ o tạo ngh    i    ô tô có những 
chiến  ư c  u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    phù h p, góp ph n  uan trọng trong công t c 
 u n    ch t  ư ng đ o tạo ngh    i    ô tô trong thời gian tới  
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FACTORS AFFECTING QUALITY MANAGEMENT 
OUTCOMES OF VOCATIONAL TRAINING FOR CAR 
DRIVERS IN TRAINING ESTABLISHMENTS                                               
IN BINH TRI THIEN REGION 
Nguyen Thanh Khanh1,2 *, Trinh Van Son1, Nguyen Thi Minh Hoa1 
1 HU – University of Economics, 100 Phung Hung St., Hue, Vietnam 
2 Hue College of Transport, 365 Dien Bien Phu st., Hue, Viet Nam 
Abstract: This research aimed to identify the factors influencing the quality management outcomes of 
vocational training for car drivers in the vocational training centres in the Binh Tri Thien region. Based on 
the survey of 400 learners who were learning driving a car at 7 training centres in Quang Binh, Quang Tri 
and Thua Thien Hue using the randomised sampling method. The KMO and Barlett test, Cronbach’  
Alpha testing methods, Exploratory Factor Analysis, and correlation and regression analysis method were 
used. The results revealed that there were nine factors affecting the quality management outcomes of car 
driving training, namely (1) Training organization and management, (2) Material facilities and 
equipments, (3) T ach r ’capability, (4) Enrollment management: (5) Financial management, (6) Training 
programs, (7) Training objectives, (8) Staff management, and (9) Management of services for learners. 
Among them, Training organization and management was the most influencing factor. 
Keywords: quality, quality management, vocational training, car drivers, training establishments,                         
Binh Tri Thien 
